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Abstrak 
Industri furnitur merupakan salah satu industri berbasis kayu atau rotan yang 
memiliki potensi nilai tambah tinggi, mampu menyerap banyak tenaga kerja, serta 
memberikan kontribusi yang penting bagi perekonomian, baik dalam bentuk 
kontribusi pada PDB maupun dalam perolehan devisa. Berdasarkan hal tersebut, 
tujuan penelitian ini adalah membangun model penelitian empirik dan konsep 
baru untuk mendorong peningkatan kinerja inovatif dan kinerja organisasi dalam 
perusahaan dengan menganalisis tiap hubungan variabel. Penelitian ini dapat 
dikategorikan sebagai hypothesis testing dimana evaluasi keakuratan dari 
hipotesis yang telah ada sebelumnya dibuktikan melalui uji statistik. Unit analisis 
adalah organisasi yaitu manajer utama yang merupakan pucuk pimpinan yang 
mewakili perusahaan mebel di kawasan Solo Raya yang berskala Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu di Kota Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, 
Karanganyar, Klaten, Sragen dan Wonogiri. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh perusahaan mebel di kawasan Solo Raya yang berskala UMKM yang 
memenuhi kriteria tertentu yang disyaratkan dalam penelitian, yaitu perusahaan 
mebel di kawasan Solo Raya berskala UMKM yang telah berdiri lebih dari 3 
tahun. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan 
proportional sampling, dengan jumlah sampel berdasarkan jumlah parameternya, 
yaitu 49 x 5 = 245 responden. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian 
ini menggunakan Structural Equation Modelling (SEM). Hasil penelitian disertasi 
ini orientasi pasar responsif berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja 
inovatif. Orientasi pasar proaktif berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja 
inovatif. Inovasi organisasional berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja 
inovatif. Inovasi proses berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja inovatif. 
Inovasi pemasaran berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja inovatif. 
Inovasi produk berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja inovatif. Kinerja 
inovatif berpengaruh positif dan signifikan pada kinerja organisasi. Intensitas 
persaingan memoderasi pengaruh orientasi pasar responsif dan orientasi pasar 
proaktif pada kinerja inovatif adalah positif dan signifikan. Hasil pengujian ini 
menunjukkan bahwa intensitas persaingan mampu memperkuat pengaruh 
orientasi pasar responsif dan orientasi pasar proaktif pada kinerja inovatif.   
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The Influence of Market Orientation Moderated By Competitiveness Intensity And 
Type of Innovation On Innovative Performance and Its Impact On Organizational 
Performance (Study Of Furniture Industry In Solo Raya) 
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The furniture industry is one of wood or cane-based industries that have the 
potential for high added value, able to absorb a lot of labor, as well as an 
important contribution to the economy, both in the form of contributions to GDP 
and in foreign exchange earnings. Accordingly, the purpose of this research is to 
build a model of empirical research and new concepts to boost innovative 
performance and the performance of organizations within the enterprise by 
analyzing the relationship of each variable. This research can be categorized as 
hypothesis testing where the evaluation of the accuracy of the hypotheses that 
have been there before proven through statistical tests. The unit of analysis is the 
organization that is the main manager who is representing the company of 
furniture in the Solo Raya with Scale Micro, Small and Medium Enterprises 
(SMEs) include Surakarta, Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Klaten, Sragen 
and Wonogiri. The population in this study are all furniture companies in the 
region of Solo Raya with scale SMEs that criteria specified in the study:  furniture 
company in the Solo Raya scale SMEs that have existed for more than 3 years. 
The sampling technique in this study using proportional sampling, the sample size 
based on the number of parameters, which is 49 x 5 = 245 respondents. The 
analytical method used in this study using Structural Equation Modelling (SEM). 
The results of this research are responsive market orientation has a positive effect 
and significant on innovative performance. Proactive market orientation has a 
positive effect and significant on innovative performance. Organizational 
innovations has a positive effect and significant on innovative performance. 
Innovation processes has a positive effect and significant on innovative 
performance. Marketing innovation has a positive effect and significant on 
innovative performance. Product innovation has a positive effect and significant 
on innovative performance. Innovative performance has a positive effect and 
significant on organizational performance. The intensity of competition 
moderating effect of market orientation responsive and proactive market 
orientation on innovative performance was positive and significant. These test 
results show that the intensity of competition is able to strengthen the influence of 
market orientation responsive and proactive market orientation on innovative 
performance. 
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